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ABSTRACT
RINGKASAN
PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh 
wajib pajak dalam negeri dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari 
modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong 
PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau  subjek 
pajak dalam negeri, penyelenggara  kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan 
luar lainnya.  Proses pembayaran yang dilakukan yang dilakukan Perum Bulog 
dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 dengan melampirkan SSP lembar ke-3.
Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana sistem 
perhitungan,pembayaran,pemungutan,penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas 
alat Mengukur Kadar Air (MKA) pada Perum Bulog Divre Aceh.
Berdasarkan hasil kerja praktek maka penulisan akan mengemukakan 
kesimpulan bahwa prosedur perhitungan dan pembayaran PPh pasal 23 atas alat 
Mengukur Kadar Air (MKA) dan Timbangan telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di indonesia yaitu dengan mengidentifikasikan aspek atas 
transaksi pembayaran jasa kepada rekanan, menghitung PPh pasal 23 cengan 
menggunkan tarif yang sudah ditentukan.
